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1,PresentsituationirlPalanaandLesn司8
TheinformationanddatausedinthissectionweremainlyofferedbyJuri
IvanovichIvintoksav,chiefofRegionalBranchofMinistryofNational-
ities.
1)Thisreportisapartialresultofour1994scientificfieldresearchconducted
inLesnajaandPalanainKoryakAutonomousRegion(Okrug)inKamchat-
ka.OurprojectisfinanciallysupportedbytheJapaneseMinistryofEduca・
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Palana
PalanaisthecapitalcityofKoryakAutonomousRegion.People
livingtherearecoastalKoryaktheycallN∂〃zel2a〃zur-u(pl.)inKoryak.2)
Atpresenttheyareengagedmainlyinfishingandreindeerbreeding.
Thereare9teams(brigad)breedingreindeer.Eachteam,which
consistsof8workersontheaverageincludingtwoorthreewoman
workers,breeds1,500upto2,000headsofreindeer.Twoofthe9teams
areofsovkho2andtheothersevenareprivatized.Privatizationinthis
formercommunistnationreferstothestatethatlandstillbelongstothe
nationbutthereindeerareprivatelyownedbyindividualcitizens.
Breedingteamsliveontundra,whilebreedreindeer150r20kmaway
fromthecityofPalana.Whentheyharvestandbutcherreindeerin
February,theycomebackclosetothecity.Attheharvest,theyholda
festiva1,reindeer-sledgeracesandwrestlingboutsnakedonthesnow-
coveredground。
AlthoughReindeerfurisnolongerprofitable,reindeerantlersare
stillprofitableandexportedtotheU.S.A.andothernations.Their
tion,ScienceandCulture,InternationalScientificResearchProgram(Field-
Research),ProjectNumber#0504100(ChiefResearcherKazuyuki
Tanimoto,PresidentofHokkaidoUniversityofEducation).Thefield
researchwasconductedin1994bythepresentauthor,MinoruOshima,
NobuhiroKishigamifromHokkaidoUniversityofEducation,Hakadate
(nowatNationalMuseumofEthnology),RieKochifromtheHokkaidoAinu
CultureResearchCenterandAleksandrN.BadajevfromNationalPedagogi-
calUniversityofKamchatka(nowatPetropavlovskHighMarineCollege).
Wherethisreportpartiallyoverlapswiththepaperspreviouslypubli-
shedbyothertwomembers,seeKishigami1995concerningreligionand
societyandKochi1995concerningethnomusicolgy.
2)LocaltermsarewritteninInternationalPhoneticAlphabets.Vowels:/i,e,u,
o,a,e/;Consonants:Stops/p,t,k,q?;Affricant/c/,Fricatives/s,j,γ,9/;
Approximant/1,lj,w,1/;Trill/r/;Nasals/m,mj,n,nj,p/.
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priceshaveplungedintheseyearsto$300r40from$5000r$600.
Since1991,theprivatizationofpasuresontundrahasbeenin
progress.TheRussiangovernmenthastheexclusiverighttogive
permissionandlocalgovernmentscarryitout.
Fishinginsovkhozisdonebyafamilyunit.Seafishingrequiresa
licensefromthecentralgovernment,whileriverfishingislicensedby
localgovernments.InPalana,thereisacommercialfishing.Annual
catchis200tonsandexportedtocountriessuchasJapan,U.S。A.,South
KoreaandPoland.InLesnaja,theyfishonlyonthesubsistencebase,but
thelocalcommercialfishingcompanyinPalanabuysthefishfrom
subsistencefishermentosellthemtoJapanandotherregions.Fishingis
currentlyoneofthemostprosperousindustriesinPalana.Moscowhas
startedtocontrolthequoteoffishing.TheFirstFishCatchceremony
isheldinJune.
Seamammalhuntingisdonebyprivateenterprises.〈弛 ゆ σ
(ringedsea1)andlexttZle(akindofseal)areharvestedbyclubbingonthe
rookery.TheSealFestivalisheldinautumn.
Furgametrappingandhuntingarenolongerpopular.Instead,
recentlysporthuntinghasbeengainingpopularityasoneofthemajor
industries.
Asforeducation,Koryaklanguageusedtobetaughtatschoolfor
fiveyears.Theyhavenowaten-yearKoryaklanguageprogram。The
languageclassesaretaughtfortwoorthreehoursperweek.Oneofthe
problemsisthattherearegdifferentdialectsbutthelanguagetextsare
writtenonlyinonemaindialect,C勿四6加侃s妨'amongothers.Other
culture-relatedartclassesareextracurricular-based。
Koryaklanguageisnolongersooftenspokenathomeasusedto
be.Whilepeopleintheir40'sstillarefluentspeakers,thenumber
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drasticallydeclinesintheir30's.Whenitcomestothoseintheir20's,
onlyoneoutofthetenyouthscanspeakthelanguage.Onlypeoplein
their40'sorolderpossesstheirownsongs.
Between1991and1995areplannedtobeyearsofRevivalofNative
CultureProject,butthebudgetiscutthisyear.Thelocalgovernments
ofKoryakAutonomousRegionsufferafinancialdeficitforthepastfive
yearspartlybecauseofthegrowingnumberofelderlypeople.Thus
policiesrelatedtoculturehavedifficultiestoday.
Lesnaja
Lesnajaislocated4kmtothenorthofPalana.Thepopulationof
Lesnaja,accordingtothecensusheldonJanuarylst,1994,is504;452
registeredasKoryak,3asIteljmen,1asEven.(SeeAppendix1)
Nowtheyfishintheseaandriverandhuntintheseaandin
mountains.Theyalsogrowseveralvegetablessuchaspotatoes,green
onions,tomatoes,cabbageintheirsmallgreenhouses.Someimmigrants
toLesnajafromKinkilstillusetheirformervillageasfishingcamps.
2.HistoryofLesnaja
Twocityofficials,ZojaKonstantinovnaandNatalijaJakovlevna,
mainlygaveusthefollowinghistoryofLasnaja.(SeeAppendix2)
Peopleherecallthemselves、1>∂mel2amur-u(φ1.)(nymylanisits
Russianizedform).
Inolddays,Lesnajadidnotexisted.Lesnajapeopleweremigrat-
ingbetweenthecapeTewveandOptaroγ∂ntobreedreindeer.Therewas
ataxationonreindeerandhorses,whichledmanyownerstogiveup
breedingandtosellthemtootherowners.Fortunately,however,there
wasnotaxationondogs.NatalijaJakovlevna'sfatherJakovMikhaj一
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10vich,andheruncles,111arionMikhajlovichandIvdakijaMikhajlovich
weretheco-ownersofreindeerherds.(NatalijaJakovlevna)
TheformerLesnajavillagehadbeen5kmupriverfromthepresent
village,wherepeoplehadlivednearLesnajaRiverjustasatthepresent
village.Lesnajapeoplemovedfromtheoldsitetothepresentsiteaslate
as1921(accordingtoZakharStepanovich).Theoldvillagehadexisted
untilaround1943afterabandoned.
ThereusedtobeaRussianOrthodoxchurchintheformerLesnaja
village.Thepriest,SimeonCheripanov,whosewifewasaKoryak
woman,spokeKoryakfluently.Hepassedawayin1927.(Varvara
Kondratijevna)
Beforecollectivization,thereweresomecoastalKoryakpeople
whoownedreindeerherds.ArichmaninLesnajahadhad3,000heads
ofdomesticizedreindeer,whileacommonmanowned10to20reindeer
only.AftertheRevolutionin1917,richreindeerownerswerestained
andregardedastraitors,bearingaheavytaxburden.Asaresult,many
ownersgaveupreindeer-breeding.(ZakharStepanovich)
Atthecollectivization,only500headsofreindeerwereleftforthe
collectivefarm.People,inseparategroups,wereoccasionallyengaged
inhuntingandbreedingreindeer.(ZakharStepanovich)
In1937,acollectivefarmwasintroducedinLesnaja.Thelocal
residentscultivatedpotatoes,cabbage,beets,carrotsasmaincropsand
sentthemtoPalana.Duringtheagesofcollectivefarm,theyraised
cowsandpigstosupplythemselveswithmilkandpork.Atpresent,they
raisehorsesandcows.Therewerenotsomanyvillagepeopleworking
forthecollectivefarm(VarvaraKondratijevna).
Therewerethreeworkingteams;thecrabfishingteammainly
usingcrabpots,theherringfishingteamwhichconsistsofsome20people,
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usinganetandtravellingasfarasAnapkaandOljutorskij,andtheseal
huntingteamusinganet.(ZakharStepanovich)
VarvaraKondratijevna,whowasborninl930inLesnaja,remem-
berswhenshefirstmetaRussianmaninLesnaja.Hewasamedical
doctornamedSnavidovJ.Wasilijev.Lesnajapeoplewereunabletotell
himthenamesornaturesoftheirphysicalproblemsinRussianand
pointedthewoundandshowedthebodypartstheysuffered.(Varvara
Kondratijevna)
Aschoolwasfirstfoundedaround1940.AlekselWasilevich
Balanikovwastheirfirstteacher,whocamefromVojampolka.The
schoolyearswereuptothefourthgrade.(VarvaraKondratijevna)
DuringWorldWarII,theareawasravagedbyfamine.Only
barksoftree,rootsofplants,driedsalmonroesandfisheswereavailable
tosurvive.(VarvaraKondratijevna)
Around1957,thereusedtobe30households.Amongthem
Jaganov,Popov,andNjesterovfamilieswereoriginallyfromLesnajabut
aNajanovfamilywasfromKinkillocatedbetweenLesnajaandPalana.
KinkilwasabandonedandIeditsvillagerstoliveseparately,halfin
LesnajaandhalfinPalana.(NadjezdaJakolevna)
Theoperationoftheircollectivefarmwasnotsuccessfulandit
wastransformedintoaneworganizationGospromhoz(StateHuntingand
FishingCornpany)in1967,whichstillexiststodaybutisatthebrinkof
bankruptcyduetotherisingcostofcentralheatingandwatersupply
systems.
Karagaisthoughttobeasistervillageontheeastcoastsincethey
havemuchincommoninsongsanddances,andlanguage.(lrinaNikola-
jevna)TheyhaverelativesinKaragaandRekiniki.(NatalijaJakovlev-
na)
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AccordingtoVarvaraKondratijevna'sgrandmother,Lesnajapeo-
pletradedwithAmericansandJapanesepeoPle.Furwastradedwith
AmericanorJapaneseplates.SomeJapaneseandAmericansusedto
livenearLesnaja.
3.DwellingsinLesnaja
PeopleinLesnajausedtoliveinasubteranianhouseinsummer
andwinter.SubterranianhousesinLesnajahadanentrancetotheside
wall,whilethehousesinPenzhinskijateahaveanentranceontheroof.
(ZakharStepanovich)
Inatraditionalsubterranianhouse,fishskin,afteritsscaleswere
removed,wasattachedtoawindowpanetogetlightfromoutsidejustas
amodernwindow.Insuchatraditonalhouse,thereusedtoliveseveral
nuclearfamiliestogether.Eachfamilyhasparentsandthreetofive
children.Thefamiliesformingadomesticunit,forexample,inVarvara's
case,consistoffourfamilies;herfather'sfamily,histwobrothers'fam-
ilies,andhissister'sfamily.(VarvaraKondratijevna)ノ
Thereusedtobefivesubterranianhousesandcorrespondingfive
householdunits.TheirfamilynameswereSuzdalov,Yaganov,Popov,
NesterovandBelousav.Therewasaforemanorheadmanineach
house,whowastheoldestman.(ZakharStepanovich)
After1945,newIoghouseswerebuiltforvillagersandeachfamily
begantoliveintheirownhouse.Therewere10to15housesinthe
vi11age.Thenthedwellingstyleofextendedfamilywasabandoned.
(VarvaraKondratijevna)
Aftertheintroductionofacolletivefarmin1937,traditional
subterranianhousesbegantobechangedintoRussian-stylewooden
houses,whilereindeerbreedinggroupscontinueusingiulta(common
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wordusedinSiberiareferringto`reindeerskintentdwelling')called
rarapaintheirdialect(NatalijaJakovlevna).ThefirstRussian-style
woodenhousewasastore.(VarvaraKondratijevna).Thelasttradi-
tionalsubterranianhousehadbeenusedunit11945.
Youcanseeanumberoffishstoragecachesandconicallog
structuresusedforstoragealongtheriver.Storagecacheshavea
traditionalknotchedIadderandaRussian-styleladderleadingtothedoor
ontheraisedplatform.
Thedriedfish,Utev2alinKoryak,suchasof鰐bん(asortofsmelt)
occupiedthehalfofthestoragecachewevisited.Driedfishiseatenby
peoplebutmainlyusedtofeedsledge-dogteamsinwinter.Underthe
platform,thereareracksinordertokeepitemssuchasdog-sledges,a
sea-goingskinboatframe,awoodenriverboatandhuntinggears.This
storagecachewashandeddowntoAntoninaNikolajevna(Sergej
Antonovich'swife)byherfather.Theownerhaskeptitasamemento
ofherfather.(SergejAntonovich)
4.SubsistenceHunting
VarvaraKondratijevnatoldusthatherfather,KondratijMikhaj-
lovich(borninLesnajaanddiedinl960)wasafoxhunter,aswellasasea
mammalhunterandafisherman.
Duringtheagesofcollectivefarm,thecommercialfishingflouri-
shed,whiletheircultivationnevercametofruitition.Thisleadtothe
newlyorganizedGospromlehoz(StateHuntingandFishingCompany)in
1967.
Thereare`landanimals'(classifiedas2の'%ik-u(p1.)inKoryak,
whichiscontrastedwith`seaanimals'(classifiedasul?al-u(pl.)in
Koryak).Landanimalsactuallyhuntedare7spieces:sable(ん∂tγ∂m),
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fox(tatoの,ermine(imcecenq)huntedforfur;bear(ん吻 ∂n),wolvetine
(qaper),squirrel(laγol2an)andmountainsheep(ん∂t∂ppa)。(ZakharSte-
panovich)
4-1.Transportation
Thereareascoreofmeansoftransportationforhuntingactivities.
Theriverboatcalled2atv∂2atismadeofpoplar.Itis2m70cmlong,35
～45cmwide ,and40cmdeep.Tworiverboatsaretiedtogetheron
wateroroneriverboatwithalogtiedtoitasanoutriggeronwater.
Thetwooars(upineng),whichare2mlong,areusedfortheriverboats.
Twooarmenareinaboat.Womenfolk,whenonboard,shouldkeep
silent.(SergejAntonovich)
Thesea-goingskinboatorkayakiscalled〃zat∂vinKoryak.The
boatisaone-hatchedboatcoveredwithasealskir1,alittlemorethanone
wholelakhtakhide.Itisabout2m80cmlong,95cmwideatthewidest.
Thethwartunderthehatchis70×64cmand25cmhigh.Theskin
coveri耳gissewnbyawoman.Theframeismadeofwhitebirch.
Woodenframesaretiedtogethertraditionallybystingsthroughthehole
atthecorndersalthoughtheyarejointedbynailsnowadays.Skin
coveringcanlasttenyears,whileframescanlastmorethan30years.
TheoneSergejAntonovichkeepsishandeddownfromhisuncle.The
deckbeamsareeasytobreaksotheyhavetobeoftenchanged.(Sergej
Antonovich)
ThecQveringisstrechedandfixedovertheframesafterbeing
soakedinthewatertogetsoftened.(SergejAntonovich)
Whenthekayakmangetsintothehatchonthewater,hehastotilt
theboatandquicklygetintothehatchbybalancingtheboatwitha
double-bladedpaddle(tevenao).Thepaddleis3mlong,anditsshaftis
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1.6mlongand4cmindiameter.Thepaddleheadis70cmlongand10cm
wideatthewidest.(SergejAntonovich)
Theframes,afterthecoveringisremovedfromthem,arestoredon
underrackesofthestoragecache.Urlderit,uyetak(dogsledgesare
stored.(SergejAntonovich)
Thereusedtobefiveextendedfamilyunits,whichcorresponded
withthenumberoftraditionalsubterranianhouses.Eachextended
familyunitpossessedonesea-goingskinboat.(SergejAntonovich)
Theboatswereusedforhuntingsealsortravelingnorthtothe
bear-huntinggrounds.(SergejAntonovich)
Sledgesarecalled吻吻 ∂ん.Largesledgesaretractedbydog-teams,
whilesmallersledgesaretractedbypeopleonfoot.Framesaremadeof
birch.Theboardsaremadeofpoplar.Thewhaleboneusedtobe
utilizedforsledgerunners(vOj.tat∂k)forspringsledgesbutnowplasticis
nailedintotherunners.Inwinter,reindeerskinisattachedandurine
wassplashedovertherunnertobefrozen.Racingreindeersledgesare
shorterandroundish.Cargoreindeersledgesarealittlelongerthan
thoseforracing.Dogsledgesaremuchlongerthanreindeersledges.A
whipwithaforkedreindeerantleronthetipisusedfordrivingbypoking
thesidesoftractingreindeers.Thethickstickisusedasabrakefordog
sledges.(SergejAntonovich)
4-2.Bearhuntingandhuntingrituals
BearsarethemostsacredanimalsforKoryak.Huntersperform
ritualsforbearsbeforegoingtohuntandafterthehunt.(Zakhar
Stepanovich)
Huntersusedtopracticebearhuntingritualstwiceayearin
autumn(August)andinspringonthemountainofKamakran(kamafe
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`1a
ndspirit')beforethehuntingseasonstarted.Bearsarehuntedin
springandautumn.Springbearsarebetterbecausethefurhaslonger
hairandrichinfat.BearsareworstinJuly.Theirfursandblubber
wereofpoorquality.(ZakharStepanovich)
Everyhunter,exceptwomenandchildren,canparticipateinthe
bearrituals.Evenyoungerhunters,thoughtheyhaven'thuntedbears,
canparticipateinthebearrituals.(ZakharStepanovich)
Eachhuntermadeapieceofsmallspear(poiγ∂P j●)outofbirch.A
smallspearis30cmlong,whichismuchshorterthan2m-10ngrealones.
Aspecialsacredgrass,aclothandanecklaceweretiedontothespear.
HunterscarriedtheirsmallspearstoKamakran.Theystabbedthe
spearsaslantintothewetlandbehindthepeak.Thespear'stipshould
pointtowardtheeastwhichisthesacreddirection.3)Hunterssay
prayersforgoodfortuneforhunting.Huntersleftthespearsthere.
(ZakharStepanovich)
Thiskindofminiaturespearsareusedforbearsandwolves.Even
reindeerbreederspossesstheseminiaturespearstohuntwolvestoprotect
theirreindeers.(ZakharSteparlovich)
ZakharStepanovichhimselfhunted70bears(hewasbornin1921).
Abearhuntershouldgohuntingalonesoasnottoshowhisfearsofbears.
Bearhuntingatacollectivefarmwasdonebyagroupoftwo.They
usedafirearmmadeinU.S.A.,HungaryorJapan(Arisaki).Theimpor-
tantthingiswhetherahunterpossessesagoodfirearmornot.Whena
hunterfindsabeardeninspring,hesetsfireandsendsthesmokeintothe
3)ThereisKamakraninKaraga.PeopleinKaragathinktheeastisthe
sacreddirection,too.(ZakharStepanovich)Inour1993fieldresearchin
Karaga,peopletoldusritualsonKamakranconcerningsealhunting.
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denandthrowsinastickafterheurinatesoverit.Hefireswhenthe
animalcomesoutofitshouse.Bearsuseoneofthesamedenfrom
generationtogeneration。Whenthefemalebeardies,hercubstakeafter
theden,sowhenthehunterkillsthefemalebear,heshouldleavethecubs
intheden.WhenZakharStepanovichwasaskedtobringabearcub,he
oncecrawledintotheden.Itwasmadeofsand,1mhighandlm30cm
indiameter.Thereareusuallythreecubsinaden.ThereisaspeciaI
roomforthecubssothatthecubscanplayandmaynotdisturbtheir
motherduringthehibernation.(ZakharStepanovich)
Inautumn,bearsarehuntednearthesalmonspawningplacesof
theriver.Ahuntertracesthebear'sfootprintswithoutmakingany
noise.Asfaras50mdistantfromthebear,ahuntercanrecognizethe
bear.Iftherearethreehuntersinagroup,whoareusuallybrothersor
cousins,thethreefireatthesamemoment.Atashortdistancelike
50cmorlm,ahunterfiresaimingatthebear'shead.Atalongdistance
like100maway,heaimsattheheart.Hehasnoexperienceofusinga
spearlongaftertheygaveupusingspears{orbearhunting.Whenthe・
huntersuccessfu11ykillsabear,hemakesgroanstowardsthebear.
(ZakharStepanovich)
Whetherhuntersarehuntingaloneorinagroup,theytaketwo
dogsalongforhunting.Dogschaseoutbearsclosetothehunters.Dogs
bitethelegsofabeartotrytosithim.Whenahunterhasmishotabear,
thebearshouldbeeventuallykilled,otherwisethewoundedbearmight
attackpeople.(ZakharStepanovich)
AleksejWasilevichhashunted50bears.Hehuntsbearsintheden
inAprilandwonderingbearsbetweenMayandOctober.Itispossibleto
huntbearsevenafterク01010festival(SeeSection5).Hehuntedbearsat
ノ∂侃 ωご加 吻,15kmfarfromLesnaja,atupriverof1～or()kwaj●α勉40kmfrom
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Lesnaja,Parvoruwaj●am60kmfarfromLesnaja.HetravelsfromLesna-
jaonhorsebackordogsledge.(AleksejWasilevich)
Bearsarealsohuntedbyabeartrapwhichissetbetweentwo
standingtrees.Thespringismadeofwhalemustles.Thetipofthe
springholdsaknifeandsettwistedsothatrewindingpowerofthetrigger
canspringtheknifeintotheIeftsidejustbehindtheforeleg.Thetrigger
onthespringisconnectedtothelirlesashighasthebearwalkedinto
them.(ZakharStepanovich)
Thebearmeatisdistributedtothehunter'srelativesandother
non-relativesiftheyvisitthehunter.Theamountofmeattobedis-
tributeddependsonthehunter'swill.Everypartofthebeariseaten
exceptintestines.Pancrea(〃のismelted(k吻 ∂m∂tqan)goodfor
medicineforstomachache.Mostofthebearmeataredriedforprovi-
sioninwinter.Bear'sfurisnotbroughttoKamakranbecausethefur
shouldbesenttothegovernment.(ZakharStepanovich)
Afterasuccessfulhunt,ahunterexpresseshisgratitudestothe
fire,burningthesacredgrassandcloth.Thisgratitudesaretowardsthe
god(e7e{フ).
Peopleprepareaspecialfood(teletek)forgoodfortunefortheir
rlexthunting.Theycookabear'sheadwithjawbones.Aftertheyeat
thedish,theystufftheskullwithsacredgrass(la2u勿)andbringitto
Kamakranandleaveitattachedtothetreewithapieceofsacredgrass
ontheeastsideofthemountair1.(SergejAntonovich)Ifahunteris
afraidofbears,hehastoeateyesanduvulars(`smalltongues'inKoryak)
raw.(SergejAntonovich)
Therearewordtaboosrelatedtobearhunting.Forexample,`to
eat'wheneatingbearmeatissubstitutedby`tolookforlice'.(Sergej
Antonovich)
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4-3、Ritualstotheanimalsotherthanbears
Ritualsforhuntingotheranimalsareperformedonlyinthehouse,
unlikethebearritualspracticedonKamakran.Ahunteroffersseal
blubberandmeat,tobacco,teaandsugartothefireprayingforgoodluck
forhunting.Fireknowseverythingsothatthehunterfeedsfirefirst.
Beforegoingtohunt,ahuntertellsfortunesplayingwiththreedice
madeofbirch.Onediehasacrossonit.Anotherdiehasacurve
representingroutesonit,andtheotherdiehasnothingmarked.A
hunterputsthreediceinahatandpicksoutonediethreetimes,every
timeheputsbackthediehehaspickedinahat.
weather.
speakstothefireandthefireflamegoesup,whichmeansthefirespeaks
backtohimsothathishuntwillbesuccessfu1.(SergejAntonovich)
1)Threecrossestellsasuccessfulhunt.
2)Threecurvesorthreeno-markstellsthatthehuntershouldstayat
home.
3)Acrossfirstandacurvesecondtellsasuccessfulhunt.
4)Acrossfirstandano-marktellsabadroad.
5)Acrossfirst,acurvesecondandno-markthirdtellsalittlehope.
6)Acurvefirst,acrosssecondandno-markthirdtellsalittlehope。
7)Ano-markfirst,ano-marksecondandacrassthirdtellsthata
huntershouldstayathome.
Ahuntercantellfortunesastowhichdirectionforhimtogofor
hunting.Aftersayingwhichdirectionahunterwarltstogo,whenhe
picksoutatleastone`curve'outofthreedraws,ittellsthedirectionhe
choosesmeansasuccessfulhunt.(ZakharStepanovich)
Whenthereisafullmoononahuntingtrip,ahunterpraysforgood
Justbeforestartingforhunting,hefeedsfire.Whenhe
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4-4.Trapping
Sables,foxes,erminesand,sometimeswolverinesaretrapped
duringtheperiodbetweenOctoberandMarch.Inolddays,wooden
traps(calledZγ∂ヵ)wereusedandnowadayssteeltrapsareused.(Zakhar
Stepanovich)
Inolddays,agroupofthreemenwenttrappingtogether.No
womanwasincludedinthegroup。Oneofthethreeworkedgathering
firewoodandcookinginahuntingcabin.(ZakahrStepanovich)
TherearelotoftrappinggroundssuchasTewve(TeveinRussian),
ariveronthecoast60kmtothenorthofLesnaja,wherepinksalmonare
abundantatthe30r4kmupriverinautumn,nearKinki1,andwa7●tlmlen
wa7●α〃znearLesnaja.
Aftertheyear'sfirstsnowfall,peoplewenttrappingonthedog
sledgewithateamofeightdogsandahorse.Dogsarefedwithdried
smelt(u.'ソok)andsealblubber.(ZakharStepanovich)
Trapsforsablesaresetontheirtrails.Trappersmovearoundon
skis(1.5mlongand20cmwide,withasealskinattachedontherunner)
aboutl5kmtolookforfootprintsofsables.First,trapswithoutbaits
aresetforsablestogetaccustomedtoseeingthetraps.Afterawhile,
trapswithbaitsareset30cmhighabovethegroundsoasnottotrapmice.
Baitsarewildharemeat.Ahareisdividedintothreeportionswitheach
portionusedforonetrap.Abaitisdraggedonthegroundtoleavethe
smellandbloodbeforeplacedinatrap.Ifthebaitwasputdirectlyon
thesnow,itwouldgetfrozenduringnight,sotheyputitonabranchof
pinetree.(ZakharStepanovich)
Traditionally15woodentrapswereused.Withinoneday,they
movearound500r60kmofatraplineandsettwotraps.Ittakesabout
aweektocompletesetting15traps.Twoorthreedayslater,they
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movedaroundalongthetraplinetocheckthetraps.Iftheyarelucky,
theycangetthreeorfoursablesatoneroundofcheck.Theygot40to
50sablesinasingletrip.Theyspentabout45daysinonetrip,butit
dependedontheamountofdog'sfoodtheywereabletocarry.Inacase
offoodshortage,oneofthemgoesbackhometogetmorefoodsupply.
(ZakharStepanovich)
Thenumberofsteeltraps(加ρん侃inRussiar1)permittedtosetused
toatmost15,whichhasnowincreasedtoasmanyas100.Theyeat
meatofsablesandsquirrels,butnotthatoferminesandwoloverines.
Fursofsablearethemostexpensivetosellandthoseofsilverfoxes,of
wolverines,oferimesandofsquirrelsfollowit.(ZakahrStepanovich)
HareishuntedbysnaresbetweenOctoberandMarch.Partridges
areusedasabait.Guitarstringisgoodtomakesnares.(Aleksej
Wasi.levich)
SergejAntonovichisahunterofmountainsheepandalsoatrapper
ofsablesandfoxes.Hehuntedtwoorthreemountainsheepandonce
hunted26sablesinayear,therecordinthatyear.Theantlersofa
montainsheepmakeacurlonceayear.Antlersofthemountainsheep
morethan10yearsoldaregoodtosell.Thoseoftwelve-year-oldsheeps
arebesttosell.(SergejAntonovich)
Aftersuccessfultrappirlgofsablesandotherfuranimals,ahunter
putsthepeltintothebelt,goesroundthefire,takesoutthepelttocutand
offerthelowerlipofthesabletothefire.Besides,hefeedsthefirewith
sugarandbread.
4-5.Seamammalhunting
Seamammalsaregenerallycalledun2al-u(p1.)contrastedwith
`landanimals'(2einik-za(p1.))inKoryak.mem∂ ♂`akindofseal',ん∂lil22n
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`aringedseal'
,rz'rioe`belugawhale',witwit`Akibaseal'arehuntedin
Lesnaja.Itissaidthatthereareno`furseal'and`walrus'around
Lesnaja(ZakharStepanovich)
Beforethehuntingseasonstarts,dogsaresacrificedandthrown
intotherivertoavoidtheaccidentswhilehuntinginthesea.Dogstobe
chosenaregoodsledgedogs.(SergejAntonovich)
WomeninLesnajapossesswoodenfigurinesofriverorseagods.
Theyareabout10cmhigh.Theoldestwomaninanextendedfamilyhas
succeededinthesefigurinesfromgenerationtogeneration.Before
huntingwomenspeaktoandfeedthefigurineswithwateranddriedfood,
prayingforgoodfortunetohunters.(SergejAntonovich)
mem∂lisrichestinfatinAugustandishuntedinaumiak-type
ope-deckskinboat(2∂tv∂2∂の.Whenhunting,huntersusealongsingle-
bladedpaddle.(ZakharStepanovich)keil2∂nisrichestinfatinAugust,
buthuntedinabayallyearround.Eveninwinterthesealscomeclose
totheshoreonfloatingice.Huntersshootthesealsfromtheboatwith
arifle.Inolddays,harpoonswereusedtohunttheseaanimals.Beluga
whalesarehuntedfromtheboatwitharifleinMaywhentheycome
chasingherrings.(AleksejWasilevich)
Sealhides,aftereachhunt,arebroughttotheeastsideofKama-
kran,thesacredmountain.(ZakharStepanovich)
5.?ololofestival
Themostimportantfestivalforhuntersiscalled201010festival,
wherepeoplecelebrateforfortunesofhuntinglandandseamammals.4)
4)Thecharacteristicsof(ololofestivalcauseaproblem、.Somepeoplesay
201010isafestivalforseals,somepeoplesaiditisafestivalforseamammals,
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Thefestivalwascelebratedduringtheperiodfromtheendof
OctoberthroughthebeginningofNovember.Thisfestivalwasconsid-
eredtobethemostimportantoneforthevillagepeoplesincethey
celebratethegoodcatchofhuntinggames.Thehunterswhohunted
bearsorsealsthatyeararesupposedtosponsorthefestival.(Varvara
Kondratijevna)
Anyhunterwhoissuccessfulinevenonegameshouldholdthe
festivalinordertosendtheanlmalsoulsbackintothewildness.Each
hunterinvitesgueststohishome.Thefestivalcontinuesuntilallhunters
finishgivingtheirfeaststotheguests.Theorderofthesponsorstogive
afeastisnotfixedbutbasedontherulethatanyhunterwhohasfinished
preparationfirstforthefestivalisentitledtostarttheceremony.
Usuallytherichpeoplefinishtheirpreparationearlierthanotherssothey
canstartthefeastfirst.(AnnaStepanovna)
Onthefirstday,priortothefestival,theyholdadogsledgerace.
At7:00pm.theguestsgettogetheratahunter'shometoeatfestival
dishes.Aspecialfestivalbeveragecalledcere〃zαinKoryakforintoxica-
tionisserved.Thedrinkispreparedbymixingcookedberryjuiceand
flyagariccalledmzakhomorinRussianandwapaqinKoryak.(Anna
Stepanovna)
Oneofthe201010dishesisthemixture(勿露のofagrasscalled
nunnunandsalmonroe.Afteritshardouterskinisremoved,nunnzan
isboilded,smashedandmixtedtogetherwithsalrnonroe。(Ekatelina
Grigorijevna)
At9:00p.m.,whileseveralpeoplearebeatingdrumsandsinginga
song,afortunetreeisbroughtin.Thenpeopleinthehunter'shouse
otherssaiditisafestivalfortheharvestofmammalsfromlandandsea.
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begintosing.Whenthetreeiserectednearthefireplaceorstove,
huntersbegintyingtinywoodenfigurinesontoabranchasthesymbolof
huntedseamammals,andstrawsofgrassasthesymboloflandmarn-
mals.(AnnaStepanovna)
Hunterssingtheirownsongs.5)Thehunterwhohuntedabear
singsanddanceswearingabearhideoverhisbody.AIItheparticipants,
sittingaroundthesingers,shout?ololoduringthesongs.Hunters'wives
orwidows,incasetheirhusbandswerekilledwhilehunting,singtheir
ownsongsinaslowtempo.Thesesongsrepresentthesinger'sgriefsand
arefollowedbymerrysorlgs.Peoplekeepsingingrnerrysongsinturn
allthroughthenightuntilnextmorning.(AnnaStepanovna)
Onthesecondday,at7:00a.m.,menstartforthewoodcarryinga
platefullofgrassstrawsgatheredfromthefortunetree.Inthewoods,
themen,throwingawaygrassstrawsbacktothewilderness,prayfor
theirnextfortunatehunt,saying"Gobacktothewilderness,andcome
backnextyear."(AnnaStepanovna)
Whilemenareoutontundra,womencolIectwoodenfigurinesfrom
thefortunetreeandputthemintofire.Thesponsor-hunter'swifetakes
outthepiecesofburningcharcoaloffigurinesandbringstherntothefour
cornersoftheroomtofilltheplacewithsmoke.Afterthefeast,a
fortunetreeiscarriedintoanotherhunter'shouse.(AnnaStepanovna)
Eachsponsorfamilyfollowsthesameprocess.Thefestivalsome一
5)InKoryaksociety,eachadultpossessestheirownsongtheyhaveusually
madebythemselvesandsongsoftheirrelativesandancestors.Theposses・
sionofsongstakesaveryimp6rtantroleallinhis/herlife.SeeKazuyuki
Tanimoto1995concerningthesignificanceandsocialrolesofsongsin
Koryakculture.
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times,ifthereareInanysuccessfulhuntersincluded,lastsuntiltheendof
October.(AnnaStepanovna)
Whenallthehuntersfinishedtheirfeasts,thebiggestandlastfeast
practicedbythewholevillagepeoplestartsattheCultureHouse.This
timethefortunetree,whichisalder,some2mtall,istallerthantheone
usedineachhunter'sfeast.ThefestivalproceedsIiketheonepracticed
ineachhouseexceptthatattheIaststage.Thereisacompetitionof
hugetwistedstrappropellercalledtelitel.Everyone,includingchildren,
tiesastrawontothestrapfortheirownluck.Inthisgame,teamsof
fourorfivecontestantscompeteinrevolvingtwistedstrapprope1ユer
makingthesoundofsnowstormthehuntersencounteredontheirhunting
tripsuntilthestrapisbrokenapart.(AnnaStepanovna)
6.Songsandhunting
Koryakpeoplepossesstheirownsongsthataredeeplyrelatedto
subsistencehuntingactivities.
AnnaKononova'ssongrepresentsthatwhengoinghuntingwolves,
huntersmakeacirclearoundapackofwolvestoscarethewolvesand
shootoneofthem.Beatingtheframewoodofadrumisintendedto
scarewolves.OrleoftheAnna'sbrotherswaskilledbyabearbecause
hefailedtomakeanoiseinthewoods.(AnnaKononovna)
AnnaKononovna'sbirdhuntingsongisaccompaniedbywomen's
dancestoattractbirdsandthenthedancingisreplacedbyhunters.
Thesamesongissangat?ololofestival.
Hickhack,comeclosetohunters
Comejumpingfromarocktoarock
Haphoira,we'vegotone
Eehayaka,therestsarefreeandflyout
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Akanu,manythankstobirds
Manygratitudestoallanimals
(AnnaKononovna)
SergejAntonovichrememberswellwhenhemadehisownsong.
Hemadehissongattheageof30,stayinginahuntingcabintrapping
sablesneartheriverofOoltwOjem.HestayedthereduringChristmas
andNewYearholidays.CelebratingHollyChirstmas,hefedthefire
andwentoutandhefoundOfullmoonintheskysohebroughtoutadrum
andstartedsingingasong.Fromthenextdayon,hebegantotrapalot
ofsables.Hethoughtsomeonegavehimhissongandheprayedtothe
god.Itwasneitherthegodnortheirancestorswhoactuallygavehimhis
ownsong,butthenatureitself,hethought.Hissongoriginallyincludes
nowordsbuthesometimesuseswordsinhissong.Hemakeshissongs
infasterrhythmwhenhishuntissuccessfulandat201010festiva1.
Melodyisalwaysthesamebuthissongchangesduetohisfeelingsand
moods.Whenheappealstotheanimals,hissonggoesslow.Whenhe
presentshishopeandjoy,hissonggoesfast.Beforehuntingstarts,the
songhasstrongbeatsonthedrumexpressingjoy,whileslowmelody
indicatingsorrow.
Everyhunterpossesseshisown`hunter'ssong.'Ifahunterhasno
suchsong,hehastoborrowitfromhisancestors'songs.Ifhehasno
ancestors,hehastoborrowitfromothertribes,arrangingittobehisown
song.(SergejAntonovich)
NadjezdaJakovlevna'sfather'ssongmeansthathewasworking
onreindeer,singingratherloudlytothereindeertoallureittocomeclose
tohim.
UladimirInokentivich'sgrandmother'ssongremindshimofthe
scenewherehisgrandfatherwasgoingoffforhunting,whilehisgrand一
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motherwassingingforhissafetripandgoodfortune.(UladimirIno-
kentivich)
Thereisanothercategoryofsongsrelatedtosubsistencehunting
activities,whichisimitationofananima1'ssound.Mostofthesongsare
performedbyusingthepharynxcommonlycalledthroatsinging.
Therearesoundimitationsofbears,seals,mountainsheepand
erminesmostlyperformedbyhuntersthemselvesorthehunters'family
members.Therearenoimitationsofdogsorfish.(EkatelinaGrigori-
jevna)
At2010/0festiva1,apicaltrillsrepresentthesoundsmadebyseals
undertheice.(NadjezdaJakovlevna)
WhenachildhaskilledaInouseontundra,hehastosinganddance
imitatingthesoundandmovementsofthemousetobeasuccessfulhunter
inthefuture.
Whenababykilledafly,hisgrandmotherdancedimitatingafly,
hopingthathewouldbeagoodhunter.Amosquitoisnotababy's
trophybutaflyis.(EkatelinaGrigoijevna).
7.Conclusion
Tosumup,Iwouldliketopointoutseveralfindirlgsfromthe
descriptionsofhuntingandhuntingritualsabove.
ThenymylensuchaspeopleinLesnajahavebeencalledcoastal
KoryakcontrastedwithReindeerKoryak.Althoughtheirsubsistence
mainlydependuponfishingandhunting,therearesomereindeerbreeding
peopleincludedinthecoastaltraditions.Thebinarydivisioninto
CoastalKoryakandReindeerKoryakdoesnotmeananyunilateral
specializationofthesubsistencesystem.
InLesnaja,forinstance,comparedwithPalana,huntinginthesea
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andontheland,besidesfishingintheriverandinthesea,stillPlaysan
importantrolebothastheirsubsistenceandtransmissionoftraditional
cultures.Ihavetriedtorecordthetraditionallifeintheirownwords,to
thefullextent,inanattempttofindmanyaspectsoftheirtraditional
cosmologyandreligiousideasinterwovenintoactualhuntingactivities
describedhere.
Beforeandafterhunting,hunterspracticehuntingritualsonthe
communitylevel.Duringhunting,theypracticeritualsonindividual
leveltomakesurethesuccessfulhunts.Familymembersandthe
membersoftraditionalfamilymemberssupportthehuntersprayingfor
goodhunting.
Finally,atthemostimportanthuntingfestivalcalled?ololo,all
communitymemberscelebrateforsuccessfulhuntersandgoodfortunein
thefuture.Allaspectsofhuntingsociety,econimical,social,religious,
andaspectofartsarereflectedinthisfestiva1.
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Appendix1=ListofLanguageandCultureConsultants
ViktoriaSergijevnaPopova(23yearsold,SergejAntonovichPopov's
daughter)
IrinaNikolajevnaNestjerova(35yearsold,Vikoria'smother'ssisiter)
ZoyaKonstantinovnaYaganova(Even,Natalija'ssister-in-law)
NatalijaJakovlevnaNajanova(maidennameisJaganova,Nadjazda's
sister)
VitalikMikhaylovichPanakring(33yearsold)
VarvaraKondratijevnaPjorusova(bornin1930)
AnnaStepanovnaJaganova(bornin1930,Zakhar'ssister)
NadjezdaJakovlevnaJaganova(47yearsold)
EljenaNikolajevnaSuzdova(bornin1915)
EljenaMikhajlovnaNestjerova
EkatelinaGrigorijevnaJaganova
AnnaMakalovnaJaganava
NatalijaAlekselvnaJaganova
NadjezdaMikhajlovnaPaspijelova
ZakharStepanovichJaganov
SergeyAntonovichPopov(53yearsold)
AntoninaNikolajevnaPopov(42yearsold,Sergej'swife)
AleksejWasilevichJaganov〈bornin1917,Zakhar'scousin)
Appendix2
CensusofKoryakAutonomousRegiononJanuarylst.,1994
TotalSiberianNativesRatioofNatives
TigilskijRegion11,9714,13834.6%
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PalanaCity
Lesnaya
Vojampolka
Ust-Khajpjuzovo
Khajpjuzovo
Kovran
Sedanka
Tigil
KaraginskijRegion
OssoraCity
IlpyrCity
Ivanshka
Karaga
Kostroma
Tymlat
OljutorskijRegion
KorfCity
PakhachiCity
Tilichiki
Khailino
Vyvjenka
Ust-Vyvjenka
Achaivajam
SrjednijePakhach
Apuka
Mjedvjezhka
4,110
502
355
2,162
405
506
843
3,088
8,524
1,252
435
278』
152
277
412
747
585
1,700
30.5%
86.7%
78.3%
7.0%
68.4%
81.4%
88.6%
18.9%
19.9%
3,954
993
1,577
740
280
980
11,300
346
126
168
394
13
653
3,023
8.8%
12.7%
10.7%
53.2%
4.6%
66.6%
26.8%
2,503
1,914
2,496
996
1,170
120
783
736
654
48
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
「?
??
1.2%
0.3%
15.1%
75.9%
44.0%
73.8%
77.7%
28.6%
2.1%
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PendhinskijRegion
Kamenskoje
Manily
Talovka
Slautnoje
Ajanka
Oklan
Parjen
Petvopechensk
TotalofRegions
UrbanAreas
RuralAreas
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4,780
1,068
1,636
557
670
584
147
118
36,575
2,202
82
806
331
362
387
129
105
11,063
46.1%
7.7%
49.3%
59.4%
54.0%
66.3%
87.8%
89.0%
30.2%
13,474
23,101
※GivenbyJurilvanovichIvintoksav,
MinistryofNationalities
1,76013.1%
9,30340.3%
chiefofRegionalBranchof
